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"The office of government is not 
to confer happiness, but to give 
men opportunity to work out 
happiness for themselves." 
-William Ellery Channing 
\ olume 5!1 Worcc~tcr. MaMdchuscu~ Thursday. Onnbt: t· 26. 1007 N umber 20 
Tabor Discusses 
World Conditions 
TRUSTEES GRANT 
PARIETAL HOURS ()u \lmHI.t~ f!\Ct1 1llg Ou . 2!1, in \hlcu \Jcmon.ll . H .t ll' l .thor. 
tmetJ(n \ltni"t!' o f l>t' lllll:trk. 
,1 ~1lc• uu Jill' wndtt iou\ of the 
,0dd ;uul the t ' uitl•d Naliom .11 
u·mpt w wpt• wn h 1 hco,c (Ontli 
1111111 
Opcnut~ h1• addtt:" with a que~· 
IIOII Wlttt'rtllll); Wh('th(' l tht• WOtltl 
otuluion' .lit' improdng. i\ l t. 
1 Jhor c:..ptt''>>ed hi~ o ptimhm that 
tht) l• l.'lt' imprming. f k cmpha 
llt'll tht· potnt tha i Jlw l luilctl 
, ,,do"' " the fil!Jt .tlld ptimdt y 
11,uunwnl fm the nwiut.Lincutc 
1f lllllllt.llwnal p<'atl' n nd sccur· 
t\ lie· lltHt·d that thc:rc atl' agcn· 
'~'' 1\hith " pt otnott• pc:ttt:ful til' 
dnp1111:111\' whilt• in Willi''" ' 
'utlwl\ Jlll'\\'1\t' JJ\',It t ' hy forrt' ." 
ut.th lt l''·"upk'> ol the l.1t1l'r arc 
ht t..: \ '1 0 and \Var1>aw pa<t\. 
I hnt fulhllnl dw p.t< 1 uf pC.tll' 
lllllll):h .1 utilll:tl ~ tlllt·at. 
. 
Seniors 
To Get 
Job Info. 
ltl•nillf tl.ns l'rt'\Hicm, t\nuc An 
t.l~.lu\lu' h,,\ c.tllcd a meeting 
lut \t' IIIUI\ ,111tl g t .tdli.IIC MUdt•lll\ 
111 tli'>t U'\ the wi ttnl ph a~~ of 
pl.tt<'tn('nt .dt..:t ct.J IIege W111pk 
tion I lit• mct·ting whidt will ht:' 
wltl m1 I hutstiJ . Novcmbrt. j , 
.11 IU II() .1 111 111 tlw Elcw iwl Ell· 
•inc•c lltlg lt•uult' half Wtll hr wu· 
dutH'tl h, ne.lll William l r.l\k 
.itHI th1· l'hH'111t' lll l)(•p ;HIIIH' l11 . 
\ llt'llll,ll ll I' :11 tilt' pi;H t'lllelll IIH'el 
1111: hv .ti l \l'uior~ .111d gr:tdu.llt 
ltUtlt•nl\ " tl'IJ tlt'ltt•<l II llcnn 
ltJ'k l lu ' mt'<'t li•Jt h ,, H ' l ) im 
pnrt.lllt pn ludc Ill the pl.l(etllll' lll 
\('1111 11.11' Ill ht· Ill' I <I ldt (.' ill ~(l 
IUOhtt 
111 •utlt•t 111 m,tk.e r<•ll :t llt 
(Cmu. on p. 'I . col I ) 
dlill 
• 
Comctnllllol Europe. ht• dtl'\1 
three rdattoll~ whi<.h lUI.' of llllf>Ot 
t.111cc .11 1 hb time. ' J he~c rel.u ion, 
Jtc I) ,,t•,tcllt Euwpc: with Itself, 
:?) \\'c,tctn £uropc 1\'ith tht· 
l'llitt•d St .ttC\, .111d j) Wt•>tt'ttt 
Eutopc with Eastcm ~.uropc. 
I her~· a n: two ctonomi( <H~:ln 
inuiom in Lmopt•, wh1dt 111 the 
rorci~ll minister's opiniom should 
ht• joinc:d , tht C<1mmo 11 ~ l at kt·t 
and the: Ftuopeau l·rtt• ' I r.ulc: 
Girls tn 
Room,s 
Upperclassmen 
After January 
A tl':t . ;\1 r . Tahor M.ltt•d 1 hat if 
thi~ is auwnplbhed thttt' ,,•ill ht• 
(Cont. ou p. -1. t.ol. :I) 
E~ 
\ t II~ l,dJ IIIC(•ting 'lltlllttla • 
I IOIIIl'tomi ng Wct•l cud, the no~ud 
ul I • il\tl'<'' 'til ttl tht• fnllowwg 
~l•ll<'lliC:III u ( p.llll'l.tl pt idlc:gt·, · 
I ht• 1\o.utl uf l' llt~tt't'' ttl 
Wutct"M!'t l'tJiytcduHt I IIMtt lltt' 
.II theu t.dl llll'l'till)t (Ill S.ll\11 
Forward-One Giant Step 
The trustee's decision wa~ a trctttc ndow. ' tt·p forward 
in studcn t -admin i~tration toopcr.tlion at Wonc~tcr'l'nh . 
Not only docs it rccognitc the ma turit of thl' dornutoq 
residen t . by allowi ng them adult scH ial pri v il<.·gc~. llllt 11 
al so emphasi7C!) their rcsptlmibi lit hy lcav111g ptou.:dutt·s 
for implcmcnuuion up to the Mudcn t\ tlwmscl vt·~ . ' I his 
is, indeed , encourag·ing. 
\Vc applaud Lhi~> dcci.,iun and the cflorh of th me who 
made it pos ·ible. And we look to the fu ture witlt tiiOI'l' 
faith than ever hclore . 
-· l ite Editot ' 
VanDoren to Host 
Parents' Luncheon 
i\l ,u t.. VJn })men, . t poe• .wd 
pwfl.',t,(ll :11 C.olumhw. will lugh 
li~hl " h <'\hlll.ut t>,ut"lllf n .ly" 
with .111 achiH~' at th r 't •• wrd.<y 
llllldll'()lt . 
fll hi\ '\fl ) '1:,111 tlf ll',ldlilll{ ;11 
( Atlumhi.t t ' Hin•t \ity. \',111 Dmt' li 
impllt'd hn ''"dl'ill\ Wllh hil 
tl.11 t!HIIIIill!( anthorite1l \biting 
[II h lk~t·~ f01 W(IIIH'II ill tJH' 
\ VuHC(tt•t ' l eth donuuotie~ he 
I Wt't ' ll I Itt• h11111 \ 1lf 1 ~ 11\M)ll 10 
n·nn p .m . . llld 7:110 p .m . w mid 
111~ht on .•mtuHI[I s a111l fmm 1:! 
lllklll tn h : l)() I'm. 1111 Sumhty~ 
tm tht• ,nult•lll' ul tht• tinct• 
uppt' l tl•"'l'S, hut 1101 lnt fte~h 
m c:11 I Itt• pti\ilt'At'~ wi ll ht• l'l 
lt' ll llt' till 0 1 uht·r I J nnuaty, 
1%H ' I hr H''Jllll l~ihilitit•, lo t th t· 
JlluJII' I .111 llllltt \l l.illllll ,IIHI (11 11 
11ol nf tht·~e plivdq~t'~ \\ill '"'' 
l•ith d11· ~tudt'lll \, tllltl('t th t• 
j.tlliti.IIIH' tlf tl11• 1\<Jmill i\trtltillll , 
tht• l'tt·,i, l l' lll nf tht• St u tlt' tt l 
( ~ 111 1 11 II will h1• dl.ttllc.t wi th 
tl11• ftlillltil :lliuu, ptu mnlg.ilt(lll , 
.ilHI 1'111'1111 t ' itll[ll(•llll' llt atiOII of 
.Ill tu lc•) 111 pnn hions ncce~~ary 
w lll<'t't thuw tt·~pullsiu ilitics . 
lloh Won~. l'n'~idc111 of the 
l't>c h ~~·ntuc. rommt'lltt.'fl thnt lw 
\II\~ lu this \ l:lll' lllCIII. " /\ dCUI'•CUt 
h.u t..i 11g uf n t'W dlons we .11 c mak-
1111(." 
Although it wi ll he " :~ few 
IIICIIIth' hd<J il' w<· tan Iron nut 
dilhwlti t•l," he: I'X prt·~\Cd h O!)t' 
that the new policy will he implt• 
nw ntt•d '11)(111 a ftt•r tht• da te wh ich 
W,IS t''l.thliSitt•d ill tht• MliiCnlCIIt. 
,\ t flll'•t' lll. tiH' tln lllli ll)t y t ommit 
t(•t•, (IIIJ&i~ti lljl II( ll'fll'C~('II I ll l iVCS 
tmm .t il do rn11tories, i~ drnwi 11~ 
"I' a ~ctit·~ o f ptupp~.~~~ 111 p111 the 
pulit y i11w pr:tllifl'. 
lu clhcu,~iltK the: tlcd~lon . 1\11'. 
( Cnttt . 1111 p. !1, <.OI. •I) 
MIT Graduate to .Present 
Honor Society Lecture 
1\ f 1 llon.tltl W . Kl'uny, Vic.t· 
l'll'lith' llt ul the: !{o hm nml Jlans 
( .(IIIIJt.tlly, wilt tlt•Jil t' l the :IIIIIIHII 
Lht•mi• .tl II II II lli Sm il·t y l.c:u 11rc 
1111 r. tnutl.ty, O nuh<•t !10, l llli7, .11 
I p . 111 iu KinniHII ll.tll . Mt. 
t.. t•nu)' "ill 'l"'••k 011 "'I hr Sc)da l 
R(' ' l""'"hi lidt·' uf l ndum y." 
hetwt't' ll the Ch.E. \CnitHS 11ml Mt. 
" t'tuty, .t~ well :t~ the r~tull t ll l C HS 
L11111 h Cilll , 
Prof. Greene Seeks 
unitr1n \l .tltd.lllh " LI:11 ity, uutlt' 
tllt' lll , 111(111 , pl.i lllllt'\\", tuul hi1 
pluluv1ph) th.u ' Nntlnug '' tun 
ddhn•h 1.,, \ tllllt•tll \" l lu uuAh 
lm lq( 1.11 y gt'lllll \ , m.llty l(rl';ll 
11·1111<'\ tlndopetl indtuhliJ; Men 
111 l.t'llt' l \ J . ll t JIIC \ 1\,11/1111 olll(l 
I ltllltl I tllli•~Ro l' hllll~tl}'hl'l ~ I IIII 
HI Ill \ cllt·t . l.itl' lilf ~ ( :,ullly Llil 
IIIII l-.i!lllll.lll , ollltf hi\ IJ\\ II ljllil 
~h11 v111 . (.J1,11In V.tn Durell "a 
111·11• ul l{(•u.ll"·'"u itlculog) .111d 
tun Wll' tt•d tlw luld ul lll<'t.II Y 
1lll f111111 l'lll tlll' f }IIIII' \\llllllll); 
pm·tt)lll.llllhmltf ~mit ,, huok \ 
\ ',tit l)mt' ll II\ I'\ 111 ,111 (•)(pll '\IIIII 
ol l<'l'lll tl( .t11d 1out.l 11 ltt',llr •• 
l111tl 11111111 ru nlhHillll HI ,1 "l(ht, 
\ It Krnny ~ ~ a 11.11iH: of ~h\.\:t 
thll\t' ll\. n m u ill Mc•t ll llld, he IC' 
t<'l\'t'll hh ItS all(l 1\L'i. clt'I(ICt') 
lio111 ~ I I I . llef01e juini 11K thl· 
Kohut .ulll II .Hu Com puny in 1!11!1, 
he WtH kt•d fot thc Du l'hllt C:om 
JMII)', tilt' Krutlcll R d llli lll( t.rm1 
JI•'"Y· .uul tlw I'll t~l1111 K Cnkt• .1ud 
Lhtnllt.tl <.otllfMIIY I ll l 11h!i. ltc 
111'(,11111' l'rutltu 111111 M nu.ll(l' ' nl 
K11ltrl1 .111tl ll:1:t \ , li t• wu1 c•l<'llt'cl 
Vtu• l 'll''oltlt'lll (It the Cor por.,doll 
Ill I%1J 
Victory in City Election 
Prof. Rlch• rd E. Greene 
l'1ole:.vu Rt r h :ucl ~ {. retne 
nl tht I u h hhtorv dcp:mmcm i\ 
rurrctl th mnning for re·election 
111 the \\ lllte.,ttl 'icho()l Commit 
Itt• fit 1' o11e o! twehc tandtdau.•s 
\)Ill~ £01 till' \Ill Wlllrtlllltl "{',\(\ 
Ill .1 11(111 JM!I i\,111, tH\ \\id1• I ll'( 
1 i1111 '"""' " ill IR hdtl 1111 Nm t•m 
bt•J 7th 
l'rnlt•,'M')I (,ttC'Ill.' dclld<'<l 10 w11 
lc11 tht• .,tho11l ( .tJlnttuttt' t 111 the 
I.J\l c•lt>UIIJII rot (\\'() IM\ir H'ot'otlll\ 
One n l the~c.: " Ju, .... utr t.::o.pu• 
I ' ll ( I' 111 the• fu Ill ol t·thtu ttull 
l' rokwu (.t c•c•ut• h,n t.cught on 
dw pu bllc \C.ht~ol J(•\ cl, 111 JU n111t 
wlltgt·\ .111d :11 llol) L tOI\ hc·fort· 
cnm•ng w 1 nh I f{' ldt that tim 
cxpNteiiH' c.tHtltl IJc UM'd "ith U 
tldlllllt pu IJX•\<· on the tilllllllll 
tt•t•. .,t<tmdl) . Itt• Cdt that he 
,Jwulcl JHII 111111 P'•'niu th.u 
"hidt ht· tc.tdtt, S111t t he drah 
" 1tf1 the theor) of pohlle\, Itt 
1\,llliCd 10 lf.llll f11M hi!nd 1'\JWfl 
t•nct" 111 ekninu r.tllte~ .. mt . 111 p.tr 
uwJ,1r . c;1rnp.1ig11 urga nit;.lllf>ll . 
l'rofc~50r Grceue'\ qualific.Jtiom 
(C.Ont. on p 5. wl. I J 
(C~wt 1111 p 11. wl &) 
I lit• l 'lllll t' WI' I \tudt' lll ht~tly, 
l:lutlty. ami .HiilllliiRtratilll l al(' 111 
1 ltt·d 111 .tw•nd tht• C it ., lt•uun·. 
In :..dtltiHHI 1•1 tlw l<·t. ttllt', the 
C. l l'l will 'IIIJll'ltll .1 < 1 . 1~1 mt·t•tiug 
Fraternities Reminded 
Of. Social Obligations 
llu JI·C "tlltld ltkc· ft) 1nl.11f 
")mr· 11npmt-•lll •t'l·'" " " 'hi p' fltl 
t,dllliiJilO lt .HnllltJt·\ aut! theu ~· 
11.11 ohhg.tllom 
I. \II .1ct mm t.Jkr·u hy ft ;t ter 
IIi" tntll, h0"l' VCI lltcll\itriUal Ill 
,,;nuu·. wtll ult•nHllt:ly refi t·<< IMtl 
10 I Itt· II h .tlt:lllll), lilt' J r:ttl'llllt y 
W\lt lll .tlld the \<hoot 
2 I H'ry ( l .ttC•rttii Y rnu\1 IJI: It' 
'IJOIIIthlt• for any and all fuuctiom 
held 0 11 II\ prcmi~'· "''hetltt·t m 
uot tlw Jl·<lltlipann arc mcmh<·" 
nf rht lr .llt IIIII)' 
Concluaiona: 
I \II lr .llt'llltl y meu "'"" " '·'""' 
th.;tl tlwn .ttlil/11\ affect not only 
tlwrnv·hr,, hut :d~~tJ rcflc-u upou 
lht' ll f, ,,tt·uut y, tht: lr.llt' tllli Y ~Y' 
tt·m. :cml till! \<ltrmf. 
~. " lnneJJIIIY •'•·•II allow m 
prem•'><'~ II) lw mHI lly .wy 11111 
\ldt• nrga 1111.11 i<lll , unit·'\ \J'C:C.ir•t 
p<•trnt \\ttHJ Is K~'""tcrl by tlmt lr.t 
I( IIIII)'\ <tlit llllli !Joard 
(Com 011 p. lS. wt li) 
IFC Group 
To Appraise 
Rush System 
\ tomnlllli c• lw;ttl(•tl by Vln 
<. t:Jt<· t~• ux will lll V<:~ti~>;<~tt' tlw 111 ~h 
lllJI pWJ41~111 IIIJW Ill C/11.'(.1 J} H 
IH . tonllllttl(·t• wtll wrn•M of hvc• 
lllt'llllil' l \, llidllc.liliK IIIII' tiCitll. Vtl l 
h1 ht•vc·~ that tht• comuutttc· ~houlrl 
t.rkt• ,J lnliJ< lr10k .tl the }llt'\CII l 
'Y"<'Ifl lie mil' IH>tt!l<.'\, t·~pt·ciall y the 
I;IIJ.<Cr uue~, la l'l>r a long 1 u~h 
"im:ilkr lttJUI(' \ with 11 m:u 1p<1W<:t 
\}lmt.tgt· lt>t'l th:.t tim oflcr~ thetll 
unl.ur tflmpt' IIIIOII Howevl!r, thl' 
\ltuatioll i~ 111 lw viewed ( Ill thr• 
(Colli tHI I' r, , (tJI. 5) 
\'ul 511 
Maua~elng t.dh01 
NrwJ Editor 
f cawrr\ Editor 
Copy Editor 
Aul. <..opy Edilor 
Makt'·up £dlton 
Ooul1<·1 :tli I % i 
RERT (,lJ"'T£R 
t.ditor-m.(,hlrr 
J oe-l (.rttn~ 
Frt>d Whitt' 
(.~rry A•rl rod, Sandy M'alw lm 
Philip Kaumenky 
Roo Jodoin 
Vic Calabnua, 
Robert Rddy, Arthur llauaro. 
Sporu £dlton Robert T . Pleines, Neil W. Durke~ 
BUJln- Manasc.-r Ray Racine 
Ad•utlalnJ Mana~r ... John Merrill 
Clrculallon Manarer Lte M. Gates 
Aulttant Circulation Managrr Paul f . Suwco 
facuhy Ad~IRr llr. Jamc~ Wightman 
Junior Edhor•: (,u I(CII y f.nt , Klis Nc·lsun, ' I loumas ~mprchou . 
M.11k .,imp~lll . 
Stalf: 1\rru.llll J)udgt•, Vin <:c'llt'II'IIX , f.m u:s llannoosh, f'AI 
llu1pc·r. Chuck M.olt·tlo.y, Rogt•t Miles, R01;~1 Phrlp1. 
Lc•n l'uhm11u, Rill(<' I f11kw , Wallt'n Kt'LSS, John '>ex ton. 
R~th.llcl 'It holt, l'.cl 'lht•lnl.m, I Oil) J oJC;wo. 
I he TF.C II NEW!! or Worccs1~1 Polytechnic lmtitutr is pull 
liaht"d weekly during the.- academic )car, exccp1 dur ing collrgr 
vacations Editotial and hmlnc,. off1Ct'!l art" located in Danicb 
llall, Wnt Ciirnpu•. Semncl da~• J~HII(C paid at Worcester, Man. 
Subtcrlption ratM, $~.00 pc.•t school yc-o~r; sinslc cop ies 1!. c:rntJ. 
Make all clu:ckt pay;~hlt• to Ru•int''' Mauagcr. 
s~ 
WORDS FORGOTTEN 
A sound of applause, a quick handshake. and the 
chosen fe w return to their seals coveting that odd shaped 
symbol o f achievement. T o thc111, this symbol inclic. ;u e:-. 
that their years of study were not in vain. For the.· m·x t 
lew weeks. the Worcester Tech <am pus will be doucd 
wil11 these students ptoud ly dutc.hing their " lumber" a-; 
they J.>ilrade lC> their clas'!t·s. 
Their glory is shm 1 lived. however. The lu111her eli, 
aJ.>pears a'i eac..h pledge proves he is wm th y 10 bemrm: 
a member of his honcu sO<iety. l"he swdem quitkl ) 
forget who wa'l honored that Thur'ldar. and, more ittl · 
portanl, they forget the word spoken as the " < hmcn 
ones'' were annouiH.ed. 
The words forgotten we1 c the flowcrr descri pt iuns ol 
the purpose .tnd ideals of each honor society - hollow 
words such as: " Whme purpose is w advann· the pro· 
fession of engineering," or "to protnmt 
scholarly activity in ." These speeches will 
IJe lucked away un til tlw nex t honors assembl y, where 
they will again he spoken. without mean ing or under· 
standing. 
How many of these sm .. ietics actual ly li ve up 10 thes<: 
ideals? What is the purpose nf each society? Is it 111ercly 
to honor those st udents who excel in their held? If su. 
why i5n ' t this simply stated in the introductory speeches. 
Why must these societies act under the guise of advanc-
ing their profession at Tech. when they actually do li11h: 
or nothing? 
How often do we hear of .1 lett ure or a Q and t\ llpOn· 
sorcd IJy these s<x:icties? llow oft en i!.l an cxhiiJit pre-
sented? How often i anything constructive done by these 
organ inn ions? 
01 cotll!IC, not .tilt he otg.lll itation arc dormant. There 
arc a ll' W whit h do :-11 ivc to advance their profe sion. 
Some serious !>Oul searching shou ld be done and, along 
with it . "'OIIIC sct ious work. t.'ithcr to rrea tc ,, construct ive 
program of auivitil'S or at lc.tst tu change introductory 
speeches to state the rea l purpose ol the ocict . 
v.c. 
/ 
AT RANDOM 
Peace and Protest 
(Note: ' llll'i \\cck\ announced column Rebellwn, will 
appt:ar next week) 
" Pelllagon Rcpeh l uva'lion ," the headline., b!.tre. "_Pro-
le\tet\ Stor "' the Pen tagon." As the war cHon tllt_ensthe~. 
o;o doc\ the peate effort. ' J he tnarchers cry "poh~c ~~ru­
wlit y!" while the p~lice retort " u.larcher brutalrty! ~ l 
doe~ll 't make tnuch ddfercmc: war t 't a pretty brutal affatr 
all t~ruutHI, even lor thme 10,000 mile!> from the battle. 
So tl li~ cfl(llc!.lll wat UJtlliuucs. more peoJ.>Ie fighting. 
tt1orc.: d ying, more botnbing. r_llorc burning .. From or.th 
Viclwtnl , General Giap promrscs eterna l re~ rs t ancc, ~vhr_le 
his nnrn tc•parl' in lhc l i . .S. make pla.ns •? fence h11n 111 
with a new Grea t Wall. Presu mab ly 11 will be more cf 
lcctive than m coutlletpan in China : that one fell before 
tht: omlaugh t of invading horde., a number of <.:emuric') 
ago without the bcnefu of modern armamcm. It ma) 
be added . 
In ilfl\\\Cl , the JHOtc~tcr' .t re be< o111ing more 'iolent. 
adopti11g the: t.~ttit., of tho~e who111 they tondcmn ~<> \it 
r iolic.ally. No Iunger c.or11ent with peaceful resistance. 
the} blotk incluu ion ccmcn. burn draft cardo; en nra!I.,C, 
and <,upr cn•e u .tgcdy hold nta\~ meeting before Lin-
win 's benevolent \' i"•gc. If lll<muniCllh c..oulcl speak. l' ur 
' u rc l.incoln\11t<Hue would \'ornit at the h y'>tcria of thme 
who 11u earn \IO~F"" -.o Jll(.idlr beneath him. Like alit:-.. 
tlwy lim k to the hom·) ol wll -rccognition through ~e lf ­
pro<l:llwllion. 1.11<.:1 y (Mll~rng to examine that wh id1 they 
p• otlairn . 
Btu tlt<·rt• are ..,ottre too lew 10 be ~ure-wlw ~ce he.: 
yond no i\} nihi li 'llll. Whik rno\1 march blindly. they 
diligt·ru lr .tllt:tnpt 1o ofll'l' tea'lonablc ..,olutions to the 
itnh~.·c. ilit y of tim uncle< liucd w.tr. For th<.·rn, the tmulne'' 
ol tlw (,<'fll' r,tlllHli,uiuritt<t lcl) advocating e-,t,d.ttiott j, 
tht' '·II Ill' "' that ol the.· protester C'alli 11g Pr co;iden t J ohn 
\Oil,, rnurdt·rct . I hq \l'l' 111 e11hcr pmition till' o;i ngh: 
rn indtd ltx,u ion .ttrd .tb,olutt do'ICJIIJIIdeduc's wh ich p10 
hihil\ itt ltlJ tgl'lll dciMIC. ~lfHl' important. lhC) di \fCrll 
in bmlr till' gt.ttul ddu\IOII , tire ,i< keni11K l.tith in 'io 
kme ,.., .t 111(',111\ 10 Wll\llll{liH· prugt c'><,. \Vhetltl'r it be 
till' \,llJ ttiNI mrli J,If) l''it.lhl i.,hmc•H- wlrere houor i'i 
(<.mtl uu I' I, wl I) 
Cetter . .. 
The Sp irit Is Elsewhere 
/Jt•m ''" · 
I •lilt ll'' l'•lltcltllj.t let tlt1• "~putt' 
"l.n•h" wlucnn ol Ot tul~t• c I !I 
l{nn.nl.- W\'ll' cn,ull· (C)IIt lhlllltj.t 
1 Itt• .lltllltdt• ul tht• II mh ww.u cl 
till' II f11111 h,tl( 11',1111 With tltt• .1111 
Ill! It• Ill I ht• \ltllh' lll hod) I0\\',11 d 
tht· ' ·II'"' '"I"·"' · 
(;l'llth·uwu. )Oil dul lltll c.tkt 
tht• l•ltult• fllllllll' 11110 1011\ltlt•t 
otlllllt \\'ht'l(' tltl )11 \1 pl .lH' lht 
'"fll")lt j.tllt.'ll thl' II- l.e.tgut 
II',JIIh Ill )lllll ll',\11\ttl IIUtlool 
lilt 1111' l.tll of \llfljlOll j.tl\l' ll tllll 
g.tmt•, c£ mu "'"'"mg. IJI\11) foot 
h.tll \IJII.ttl? 1'\o\\ Wh\ 1\ II t.tbtMI 
hi ,1\l 1\ h) tht• ltmh .1h1.1 ' h.t\t' 
mn~t• 'JIIflt th.nt tlw uptx•td.l" 
mt•u? It dnt'\ll't 101111tl tcght foe .111 
nnkpt•mlt' lll to hl.1~1 tht• ~~~ 11'111, 
hUII'(.'H'I , ll llhotl\ Ill the S) \IC' III 
~t'l'lll\ williug 1(1 1(1\C uiti<.""' 
ll'ht.'ll' it b due. 
I h1• ludl' l'\'lltlt· nt a •t ogu Ill' ' 
ch .11 tlct'lt' ,ttl.' 111.111) hut• thiug' Ill 
ht• \ ,lltl fo1 (c ,ll(' lllll ) ~JIOII\ ollttl 
ll .tll' lllillt'\ ill Jtl'll(' l,ll , !'!lllltl' JWII 
J>lt• cwt•d tht• hlutlct·llwocl, t' lt 
tft ,fl IJI,Ill' llfl th(• "'ll' lll l \1. 
fouud I dou't. th.u \ 111~ hmull'\1 
llut '' hl'n tlw "lluu" ·· t.Jkt'' 111 t 'H 
tlt•u u• 111 t'l tltt \lhool. .nul .11 
ll•ntl.l tltt' .11111 '" PJKIII uf " llml\e" 
,lilt ktlt > 1.1l1• Jlll't l'tlt lilt Ill II ,11 
lt' llll,lmt• olllll 'll(lfHIII for ~dHKII 
.1tltlecns. ••onwthllll( ;mrll\ illltl 
\llll' ll' h.cd 
~oth111~ •'1-:·'"hl tht -.h lt'ld 
t•Jtht' l , hut 111 m e, 11\ lilt• .e f1 .11 
l111 uHir pemlcut . llo "t'Ht , 1 '"I' 
JIIN !11)111111111\ ll'Jill~ Ill II- .lrt 
too mudt w hopt• £01. .11111 tlmm 
~pi111, ouhitle CJf .1 h111'1 RO I C: 
Ill it'lltt•tl \Jl.ll l thl\ \ ( ,11 Ill ~101 
lot·"'· hocclec~ 011 tlw thc•.1m wnclcl. 
.'oo "'<' plod .dong ~lltl t.. 011 a 
rc .llt'rnit, or ie uted Cll lllflll\. ' I ht• 
lndcpemlt•cll gc.·t~ jU\t .1 littlt• 
"lkrr th:~n thr " llt othrr." You 
c hecclt>;ttlcr~. th r cw\1 11nw \Oil 
II\ tO ~CH'ollll 0 1 httlll(' thr ram 
into t heuing for tht• \\'o cu:\tt't 
l r<h ~oocball I <.>.cm. rt•memhec 
ho'' the' cheec for the• " I lou'>(.'· 
tt.'.lllh, rcmemhc•c th.n .J~ ~me of 
\Oil go bo~tl to 'Our " llouo;c, ,' 
Gonion J. MeJr> 'b9 
l''l I hope Ill\ ''Hou e " fn cnd.!> 
"111 st1ll ~ calking to me. 
........ 
Music 
What's Round 
Purple & Swirn 
In the Ocean1 
b) Riu:.hie Bame~ 
It \ .crn<~~ing how most 
r.elt• thutg\ o nly at face 
\\'h t• u ,, group males a 
like:. "\\'e\ .e hecu together 
lo111 )f.',lrS, " people just acccpc 
'" th.11 . I here may be jun 
pc·r\1111 lt'ft rrom the 
I{IIIIIJI a11tl O\ er a htmdred 
ph· h.11 t t ha IIJ.;Cd po~idon.s 
I ht') \I' III'CII together for 
)'t'.ll ' · I It c.• \anw goes for a 
ch.11 "'~' m only becu 
,, fc·" "t·cl,. \\'!tile the 
,. "holt• ha\ only bet• II 
•I (l!tl t' \1Jtile, M)llll' or !he 
ltu, nught h.11 e k11owu e.1th 
foe \t'.u~ . O.,ud1 is the t.tse with 
\l uiJ~ c;, ,,,>e. Peter Lewis 
k.ult l u l l't•lrr 011tl lilt' 
hnt h~:•t .um· tlc;('lldl.illtcd and 
h.uukcl 11 . lie: got together 
"·''"'' Hob \ lo\lt.'y who had 
.1 1(11111p t.JIIt-d the Frafl/lt. 
'"" mher /•rt~ nlrn, Jerry 
.1ucl J>ou O.,tt:H'mon, left and 
c ukcl w Join Uoh .end Peter. 
nt•t•tktl out• moe t• guit.tti~r so 
clctl they calc hut tht.' 
-
1 
. lttf!/11111'\ lhllllllllt' r ~kip :'>PI~~~~~~-.. 
I ht') tn,llk tht'ir debut 
,, , t.. iu '·""·tlito. Califoru 
they fnuc1tl rlit.'cml'II'CS 
piau•, likt· rill' Fillmore, t 
h111 , tiH' ~l .ttrix, .111tl \Vuu,~ti•-L 
ll11 •y found th\'111\t:ll cs .,,,,m•• 
\\ llh ll'tlll tl111Jt COIItt.tCI$ il 
u.cll) clt-wlcd 011 Columbia. 
1\ tldllllll' h Ill 0111 .1tll ollllge 
11111\ chl\'1 thi , llll'oC II that 
"'' ' .l ' ll'WIIIl•tl wl'll hut aiJo 
cuo11l "'" I.LM mm t· th.en S 
1111(\) 
It\ h.ud 111 dt•'><nbe the 
\I HI Ill I I ht•\ .Ill "Ill\' thccr 
lll.llt' ll .tl '>4J \OU 'If gelling 
thflt·ct.· nc "'rr, or mmcc. 
"h.ct l' ll .tblt•, tht•m 10 ha~e 
,, tln t'l"l1t·tl '>Ottnd. While 
ollhum I\ IIIli IOIISi\tellt in 
11 dt ftcutd y " 111 qu:tlit) . 
i"c't .1 wc,cl lUI ill the album. 
f.u ·" .1 hc.•at til t goes. th.tt 
Jll' nc!l 1111 tht• h\lt.'nt:r'~ l:lSIC 
'""'' \ .11111 .v:os 111c be:tmirut 
l.ul, , <Jm111111 . and Fall 011 
.uc• p1111' t•wi ccmellt , Comf' In 
,1/u/11/111{ IS ol J>CI f<•t t ~ 
'>4111 1111 , 11111'1 No £ffr i~ 
\ tylt ·. ,, h.ml cot.k number. and 
h.tll.nl at difTell'lll times. ~·c 
wuld 1 ·" l' .1ho111 cat.lt song I 
holll ' · 
I 11111\ hopt· tht·) cnect IIIIo 
111111(11111011 tht') lliOI C than ct 
\l'llt II I hl'\ I t'll'.l \t'CI li \ c Slllt 
.11111 t .1111(' IIJI without ,\ hll. 
thn p1tlllllfl'(l ""' one or 
J:H',Jit' \1 .tlbtnll\ to tome :~IOrtK 
.e loug 11me. 
II( 
vr 
tie 
MILITARY BAU , ~l 
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FRIDAY IDI th 
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GET A DATE SOON. "tl 
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~~ 
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CoMplete Juno Up SotvK- ~ 
ooYmi'S s1avrc1 1~ 
STATION 'I 
ten "'-hlentl St. • • .. P"-,..; .l 
WOfc•••••· M41••·· T•l. ~ 
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• 
d Frosh Too Strong 
For Sophomores 
1 he ohlt')t of the annual fresh-
IOphomoa· ~kirmishcs, the 
pull. "'·" held at Insti tute 
rollO\\ tnR the l lomccoming 
04)thJII l(.llllt 
lht (rnhmcn had little trouble: 
tht:tr tJUOta of fo rt) rope 
, On th<' sophomotc c11d of 
l<lf>l'• ho\,C\t'r, it was a dif-
rclll ~lUI Sophs who had C"· 
10 ht• \ fleCt:llOrs Of the 
cnt -..ell' tocrccd i11t0 becoming 
1c 1 p.1111~ hcnt with thi~ con-
upuon tht numllel o r sopho 
, tt.tdu·d onl twcm fi,c, 
(1ftccn It t~hnwn wctc droppt•d . 
hn.tll). ht:fotc a mult11 udc of 
Mudcm. alumni, "'"<' . dates and 
faruft~. tiW M.trting gun was fired 
This was the sigmtl lor both side~ 
10 dig their feet into the ground 
until the second hot. 
First 10 go iu was Dicl ' tec ' e • 
wearing the 11 aditional top hat 
and tails. One by one. the other 
followed him into the watet . Hair 
way a nos) 1 he t><>nd. the so ph, 
rallied. I he ra lly fniled. as tlid J 
second nttcmpt ·•~ the first 50ph~ 
reached tht• other hore. As non 
winnCP. Of the t'\Cnt, the had 
the t.t5l or ( Jrf) mg the rope h.tll 
10 Wa)hbutn. 
TECH NEWS 
Roommates Can Influence 
Academic Performance 
Roche ter. N ' (I .P.) Do 
tollegc roomm.ue\ .tllcu l'nch 
othct 's .tc.tekmit pl't £01 mnnu•? 
Fot (CIIain j.,'1 OIIJl\ t>f )t udcnt., 
the .tn\WCf i~ \l'\, .IHOHiiug tO .1 
~tud on " Roomm.uc Choice ami 
\ cademit \dueH'tnt'nt" retenth 
cond11ttcd b, Robrt t \ . l'u~ rce. tn 
111ruuor iu p)HhtJll \ .11 the Utu-
\Crsit of Rodume1 'xhool ol 
~lcdicine ami diuu.tlth)dtOh>gi>t 
in the Un1Vt'1' i t )'~ 'ltllllt• nt Hc.tlth 
'len icc. 
College' .tnd uniH'rMtic:' tt·ml 
to regard the pHH 1,1011 of hOII\ 
111g f:u.ilitit·~ for tht·u \lllllt•nl\ .1 
.I M' l\11 1' p<'lh,tp~ IIIOi t' for 11.11 
l' lll\ 1h.111 tUdCIIl\ l.llht' l th.lll 
.h .Ill edut.ltiOIIJI ltl<ll. n •. I'ICHC 
~.1)). 
II owe' cr. homm~; "'' ·"'Re•ncut ~ 
tlo .1ppe.u to h,t\1' t•tlut.tuon:t l 1111 
plu.uiom .• lttottllltl( ttl hh 'ur 
H\ of t"I'IO j.,'lOUJh of \llltlt•nt .1111f 
tht•u roomm.tll''· I h· fountl th.u 
the: 5111dt'llh Ill tht• f.tll )Ctnl'\lt' l 
of ,I da>\ Ill l llll tltllHtOI ' I'> • 
t holog) ICIIlktl 10 Ut hit' \'l' oil .1 
ll'H' I sunil.tr 10 th.u ol thrl r 100111 
111.1l t:\, bUI that then· weft· tlllt'l 
t'\11111\ d illt•n•m e' \\ht'n the gwup 
... ,., btolcn tlo-..n h) se' .11111 '" 
d.t)\ 
l-or the: O\l' t.tll l(tctup, out 
llll' ll\ ,tt hicH' IIlCIIl k\eb Wt'I"C 
M)tntfllollllly rd:ncd 10 thO\t' of 
thcu t oomm.ttt·~. lh okt•u dowu hy 
tl.l)), howe ' cr. tlw !> Ill' t•y howed 
th,ll ftt•)l\lllt'll , "whO olll' for til\' 
mtht p.111 a• bnra11 h ,j))tgne<l 10 
t'.tdt other. tend to .1uommod.t tt' 
then· lt•'cl of .tthtCH'Illenl hi thJI 
of till' II I OOmnl.l II' ' ·" 
\mong uppt•rda\\lllt'll, who .11 e 
ftt't' Ill thOOSC thctr IOOIIIIIHII t'S, it 
•'JIIIC.tll' tl th.u " lilt' II c hoo~t· 100111· 
111.1h'' who .tchicH' Mmil:ul) 10 
tht'lll\t' I\C\ ... \\hilt• "1'1 01111'11 CCIII 
10 fM\ 110 .tllt'IIIIOII tO thi\ tit 
llll"II~Ulll .11 .tff." 
Rt' tl(',ll tng tlw 'tud "'"" the 
' f11111R ~t'lllt' tCI t l.t )S ,nul th t•it 
IOtltlllllolll'l\, 1)1, l'tt' ltl' llgoli ll 
louutl that tltt' HH't.tll )tlllltp 
tc tl(ktl to .tthit'H' .11 ,, h•,c•l 'im 
11.11 tt l th.tt of tht•u tC)(l llllll.ll t'' · ·'' 
11111 till' h nhmt' ll " Uut tht h11tl 
"'lot' 1h.11 llfJ(I(IIf.t,\ 111111 m.Hth 
tht'll lt'Hh ol ·•<htt·H'mt•ut t' 'en 
1111111 tiO\t' l) l et th,ll O f thl'll IOtll ll 
111•111'\, Ul t h()(hl' ltll) llllllolll'\ of 
•tlll ihu adtiC\l1111t'll l lt'\l' l~. \\'.t~ 
um 1,.11 m· 0111 i11 tlw st•rontl 
''"'" ," lw )J itl. 
Ou the h.t) t\ ul lm IHHhllg), Ut 
l'tt' ll t 111111 ludrd th.u ".11110111( H'l 
' ·'"' RW IIJ" uf 'tudt'""· \t hoot 
.11 htt' \t'ntl'nt t orrt•l.llt'\ flO lli\t:l )' 
ht' t"l'll'l'll IOOIIIm:tte~" .111tl lhlll 
"oH't.tdllt' \ emcnt" probably :u·-
tount for ·' r.lir portion or c hi~ 
t•lleu . (An O\ cr.tcltiC\(~ r was d t'· 
hued in tlw study :u a student 
-..hose.· d .u st.mding .11 the t•nd 
u( the M' lllCSICr or of the academic 
H'.u w.l\ lugher than h i' abtlll) 
.1~ mt'•l)lll r <l h Collcl(e Board 
"01 cs.) 
l'ht• 1.1111'1' conc-lusion was ba~cd 
(Ill tht• r .• n that or till' roommate 
p:tit whow achie\t'menu were 
moM tmil;u , nearly half showed 
mucu.1l oH~rachic,ement. r.nhet 
than mutu.tl untlc-r;t<.hie\Cmcnt , 
"H>nH'IIott'nct•" (tlw brighter "" 
tknt umlt•t'Jcltic,ed .11111 the le';. 
In ight ~ llulelll owradtie~t•tl), 0 1 
"tl i,<·•~o:cucc•" (tlw bt ightt' t mult>u t 
nH' t.u hi••H·d ,md tht• It·~~ hlijotht 
' """'"' uutlt' t.u hit'\ t•tl) 
lu tht· tot.l l group of Mmlt•tm , 
thut• \\t'll' mote pairs of muw.tl 
CIH'I .111 11 undcrachtCH'n tha11 
11.111 \ ~h()WIII!; lOII\ Ctgcm c 01 di 
'l' l);t'IIU'. l'h i' ~uggcscs, ht· 'a itl, 
thut "•milt' t oommatc~ m11y n il iw 
111 ,, 10111111011 tu tdcrstaudinl(. JX' t 
h.tp' 1101 t•xplicitly Mau ·d, about 
tht• \.tlut• nf h'lddc, .uul of stutly 
wg, ,uul then ~tudy liUOtdingly • 
thm 11\t'l.tthit'\illg 01 un<lct 
.tthtt'vtng together." 
Prof. Hammond Feted After 
Returning From Near East 
On 'luml.t). Ot10hr1 15th, thr 
lu o tltt.'l> or ' I au k. .lflfl·' 1-.p~.tou 
hrltl ,, fawhy H'ception 111 honm 
nl I hon1 I Iammond, fnrme• thJp 
Itt Jd\1\Ct w I 1a 11• ofe\\4'11 
ll.tnnnont.l h,t\ JIIU 1 tlllllted h o m 
.1 1"1'1 0 )Coli lea\C or ah\Cil( l' Ill tht• 
"JNI F .t\1 I ~~~ tint 11p11on ol 
\tl lllt' o f fm CX f>CIIC.'IlCCI fugh 
ltghtl'tl tht• OHoi~IO II whit h Wll\ 
wl'fl .lttCIItlCd h ) f,UUlt ) <llld 
lu o therhood 
Frosh 
Sponsor 
Dance 
Recondos Invited to 
nd 
\ 
I Co 
mr 
I t On 'l.llurd:t) C\ ening, Oetobcr 
ngr 
•t , thl' ftcslunan <.lau held a 
• J 
r. 
l.mu 111 the new Daniels Com· 
nmt\, 'l.wrord Riley H.tll . The 
·l~nu, -..fuel• marked the opc tung 
>I thl recrc,n ion area. was organ 
lutd II I oby B~shaw. fresh m:lll 
fH <'iitl<'nt , J oe Thoma•. \'ICC prc~i 
clcm .tntl tre:mucr: and ' tcvc 
f 1\JII ~tfCtU)'• 
0Jnong \ta ned at eight o'docl 
Jnd tnut mued unul tweh e with 
mu,,c h) 1 ht Untouched. "A I· 
thouf.\h itllttcst could ha\t' been 
~l l.'~ter," \,tid Prcsidc11t 8 :nhaw, 
"'the tlance 111 the Commom was a 
\Uccrn, 111 that it prO\ idcd a re· 
\~ctablt place with an informal 
auno phcrc for freshmen and 
thetr dates" 
HIGHLAND IIX 
PHAIIMCY 
U liAilE 'lESCltn tONS 
140 H'-hahltl StrNt 
'L '-4SH W•rceotet, Mat~. 
Training Exercises 
·1 he Recondo Co mpany ol thr 
W.P.I., R 0 .1 <.. Brigade Ita• •c 
t.ellll) been '"' 11ed to p3ntup.tt<" 
in a lielcl u.uning exert!\<' !'loU\' 
5th wtth the lith ~pcth• l 1-o•tt•\ 
C10up (Rc~enr) of Ho)tou 1\11ny 
Ba5C. 
"I he membch or Retontlu (.mn 
pan) 10111 bc ·'""'R u an mdtg 
cnou\ gucn ttl a forte on tht• 
i5l.tnd or \1 Jrtha'i Vmey.ud 'lf ll' 
c:id I l-o t tes personnel will 111£tl 
mne the .,Jantl by <tit .111<1 \r,r 
nnd orgMHIC the guerrilla fOitC\ 
there 10 wnduu Of>C t .IIIOII\ 
o~gaimt hosulc fortes on the " 
land :\1 l I ·, Gountergutttalloi 
111t 10111 o~bo be paructpaung " ' 
d WJ>:I IJIC guernll.t forte ol tHJ 10' 111 
THEO'S 
CHAII·STEAK HOUSE 
IIIIEAKFAST- lUNCH 
DINNER 
151 HIGHLAND STU ff 
ECK llOTHEIIS 
TEXACO STATION 
77 Hithlencl Street 
Worcester MaSMChuMttt 
.11 \tJmc tunc hnk up wtth tht' 
Recondos to hold JOIIlt oper .. 
11011). 
In thr flol\1 tlw Rrcnmhn h.t\t' 
hc•ld many uf theu uw11 lteld tr.1111 
i Ill( CXI'It 1\C\ t.IIIJ<IIIjl Ill ~Opt• 
f10111 " " INIII .md W lllJI<I II Y li lt'd 
t·:~.crCI~~ 111 tht• Rllti .II UI •• rea .wd 
at Fort DtH'IU to t r.t lt\l tt. nld 
nt uH r.. .n thr aiiJt k on M ttltllt 
horo, \ 13\S. Ill fl)(i5, all() tht.' oil 
tad• ou the Gape Cod <.o~~tJI 
-..hic.h w:u ~ponM>H'd by Rewndu 
<.ompnny Jnd lu~olvcd R.O."I .C. 
unit~ h om M I I ami Nonhc:ut 
etn I lniHrilt)' 
John J Hudak 
<...tdt t C ... tpt.nn 
Rt CONDO CO~II•AN\ 
W.l' . l. Btigatle 
TRUSTEES 
(Cont . h om Jl• I. tnl. f1) 
W illi)( ltulic.Hc'tl th.tt m .111 y nl tht· 
' ltU \ I t'l'~ had I'XJIIC~W<f fill active 
11111 H '\1 111 hcwg u tfnrmtcl uu the 
Jllfll(ll '' ul the \l' pwpcl\.lh lie 
\.IW Ill I hi \ lllH' r< \1 ol " n fW type 
n ( Wfll kwg u•l,tii!JII\IIIJI" huwce• 11 
Mudt•un .111cl all mllu \t r.•t ltm 011 
I hi\ I •IITIJl ll\ ft c il cftlc-cl t hilt h(' 
ilup<·tl th r uppeH l u~\1111'11 nrfc<.tcd 
'•Y tht•\(' Jlrt!f l<l\.11 \ WOIIId (()fill' 
fill Willcl w ullu \UI(I(I '\IIOnl on the· 
trnpltllWIIIIiiiOII or till\ pohcy 
\\ uh tim wmplc-tt· <'~<•pc.·r.uitm, 
he hrhnttl th·•• th <' ucw pohq 
1•;uul1l olth ic•\ c: ~Ut(('\\ 
f.f .C. (Com. fro m p. I, to I. 4) 
!1. l u vlt•w ol the unportn uct• of 
tltr·~·· nhllg;~lium. n11d in view of 
llu pom j11tlgmcru lwwn by 
I ht•w <.hi with rc\pec:t to th<•m, 
the· hllt' rfr ollt' l llity (.;c)UIId I or 
\'\'tllct·~tc r l'olytcdtuic lmll lult' •~ 
ploHIIII( I ht" lol Cht h oHt'riiiiY 1111 
OU') ... RVA I ORY S I A' I tJS fm 
tht• IC'IItaimltl nl thl' IIUHh•mit 
yt·u 1 I !lli7 hll. 
Definition•: 
I OU'-Jo.RVA I ORV ~ I A' l IJ'\ 
mc·;w \ that :.uy ftHuH' 11huw of 
I r .lltrllil y r<'S))()fl\ibtllllt'' \h.tll hr 
\otfnl 111\ llftt.IIIQII fut JIIOhoiliOIIol ry 
mt.•~u•c• I ')dtocnlu>ht 
l'rcsule111 , J.F.<.. 
:P·~~~Fo:~~------------------------~T~E~C~H~~N~E~W~S~=:~:::::-----------------'~ _ 
E • t FROSH SOCCER G Engineering Education 
Convention Held Here 
I h1 \ p.l\1 WHI< fM rlu Htllltl 
ltmC Ill ftfH.'Cil )<.liS, \\ OHl~ltl 
I tt.h "'•' ' h0\1 for th{ a111111JI l.tll 
meeting of the r-.t"' I IIJ<land \c·c 
110 11 o f tlw t\mtriC·III '1111 II'IY !111 
J- ng111eer 111g t.d uc:<~tion \mtllll( 
the KhOOI\ rc:prt·\C rued IHfl n,,, 
ro n UIIIH' tSrty. llan•arcl !J111\er 
sity, M I I . Northeam·ru ll11iHr 
'it) . Jlld l ufn I ni\ enrty lim 
)tar'4 rnc•c ting wa~ rlw tHgarll/a 
rion ·~ •15th :111<1 h.rrl for II\ tOpic 
"/\chant<:\ ill Hh•cll\ t I c·achrng.' 
Woru•\tl· t I ('(h W3\ wdl rcptt· 
'>C rrtcd thruught>lll the rnN•ting l1y 
J>rcsidem C,torkt, l>t•dll l'rrcc, .111d 
l'r ofeoor~ Wtdlm.1 11, i{rch.mlscm , 
c.roga ll , !!toll, l'eldm.ln. llcmc·l. 
.uul t\nderwll. 
l'rof<·wH W cllma11, dlarrman o f 
the I<Kal comminc o[ the A.S. l-.. .. .. 
~aid that 250 mt•n were: <·xpcc.u:d 
o~111l 1h.tt .111 .ur nl i11fnr main~ 
would bt :tlltrnpu•d th" y(·..r-
C\IWCt.Jih 111 the work,hop clh· 
tU\\11111\. 
l lw prug1 .rrn opt•rwd ' I lillr,d.ty. 
On I (J wrth reghtratwn ·• gc·u 
cro~l \1'\\IOII 'ofJC. I.JI huur ami au 
eH ntll~ \t'\' ion. l·uda y w,t\ rt'· 
~· H ' <l lor wc.rk~hop dr'lt 11\\Wil\ 
011 \olrtOU\ wpic\, raugilll( frorn 
" \IO!t V3 1 iou l'\yc ho lngy 111 J.c,rrrJ 
111g" w " I- ngincc· ri11g Lihraric\" 
\mong tlw ofhc u~ 011 Jlrc com 
mrttt·c· for tim ye. r1 \ mcctilll( wer~ 
l>ea u Pn cc·. Chairman, .111cl Pro 
ft>w•r ':lco11 who Wa\ u llecl on w 
frll in '' ~ ~ccrctuy.·t r c:a~u rn. 
whc•11 the regular S<•c re ta1y: r rc.1, 
uru wa' grautcd a leaH· o f aiJ 
,cncc• frum the tlniveHity of Ma~ 
\il dlll 'iC II\ 
Santa Clara Adopts 
New Grading System 
Sa111:1 <..laro~ . (.,clir (1.1' .) 
Sttrdt lll\ ;II the lJ11htr\ll)' of 'i.•n 
ta Clat.t now hav(' n m•w g1acle w 
Jhoot (()1 . the C 1 . 1 he· grade wrll 
c.trry a grade poitll \,tlue ol 2.5 
points, 11.6 points highc·r than tlw 
C grade 
According 10 \Oitcd .mtl "II !It'll 
upiniom of hoth the f.•tulty aiiCI 
the admi 11i~tr.uion. thc• rc ..rc SC\ 
cr.rl ad' a mage' for atlop11ng tim 
IICW grade. 
No longer will it be II('U~u.try 
to recti\ t a 8 to b.tl;w cc out a 
I) grade: two C 1 ·~ will .rchit•\t' 
the Slime effect . It ahould al~> lw 
noted that the majority or thr 
fat.uhy membtl\ were l'~pcc mil) 
in favor of thl• new gr.ule bct.tuw 
it will Jllow them to \C' JMIJIC the 
"C" atudenu. mto which c.uego1 y 
AT RANDOM 
tht• grr.lle~t lllllllhcr o£ ~arrt.1 
<.la1.1 ~wtl<· nn lu 
111 acid lliou , \OIIIl' tC,I( hc h w<·l 
(()lllt'CI the llt' W gr ,ttl<· f01 ill II tht') 
~.1\\ .1 llll'.lll\ Of lt'W.Jtclllll( thO\! 
\tutlcn t' who lmrth'r on a II, hut 
ll .nt• bct'll II'Ct•h ing .1 <. Now tht 
<·Ill he l(lle ll a " llt'.ll II" gr.ttlt• .rrul 
a11 .ulditiotral hair •• ll"flldt• poi111 . 
\\'hur ,,,~l·tl "'h) th t\ mno\ J 
111111 lmd not < mnc· \()(JIICI. ~ r. 
"''" ' ~ ~l l'i . 'i.J , .Jtadt·rnit \iH· 
Jlll:\idCIII , ,111\Wt'H'Ii th.ll IIIII 1111111 
1hc• uniH· •~it y ~l.rtt l'tl 0 11 tht• ~ ~~ 
pl.111 wa~ ~urh 11 gr:ult• llt•edetl 
I ht· f.tcr th .u tlw lut·~s ru t· ol tlw 
q u..r1e1 ')"tm 011 ~tudt·nt, j, 
l(tt•.u c·r th.tn that ul tlw ~~·rne\tt'l 
\}'lt' lll i\ wl'll kno~»n h) the: r .• 
u•lt) .11HI the .ulm111i~tration . 
(Cont. from p . !!. w l. I) 
accorded to tho e who arc mo~t facile in 'ilaughtcring 
mankind- or the long-haired radiral co;tablishmcnt-
where honor is accorded to those who foment eli order-
it is a code of violence which i41 the new morality. And 
many turn away with equal di'igust from both the march-
ers ~mel the military. 
I am sick to death of th is war. It ha'i sapped the ideal ~>' 
from Ameriran democracy leaving onl)' a husk of rhetoric 
in place of the great principles upon which the tH1tio11 
was founded . It is lllttrclcring the underprivileged of two 
culture" in the n;unc of freedom ; it is ~iphoning fund~ 
away from the blight of American < itics, the hamc ol 
Ncgru reprl'Ssion. and the prcs~ing need~ of an :dread ·-
denied cdur.ational ~)' tem. I clo not choo c w t~mwer th is 
challenge by boring into fat l'lcss masses, however. T am 
a man, and mu l therefore \'oicc Ill )' protest primaril) 
as '"' anguished individual. I would rather walk alone 
than run hl·acllong in a rca~nnlcss crowd. 
B.G. 
''To qul'Stion all things: nevct· 10 turn away fro111 
any diflicuh ·: Lo accept no dourine either from our clve 
or from mhcr people without ,, rigid rrutin , b nchra ti\'c 
criticism .... " 
JohnStu.lll Mill 
PlACEMENT 
(Co111. rro m p I, wl. I) 
\IUdt'lll \ ,Ill' JlltlJl<'rl ) nri t'llll'tl in 
the rncch.mi \ 111\ ul pl.lttntt' lll , 
l>t:.m I r.1 1.. "'rll tlhc "" tht• flll lt'CI 
lllt)trdutcs in ldlinl{ lllll nrmp.rll\ 
lo rrm .tntl uthr t ~uth h,r,ic 111ltH 
111.1(11)11 
l)t'.lll l't lh~ wi ll .d"tl ht• w11 
Ctrllt~l with the < r•llr~r l uuwrl 
191i.\', " tht• pl.u~uwnt nihlt• .. I ht• 
C:!!llrp,r •lt,rrwl / IJn '? i ' .1 puhlit.l 
till ll IOIII.IIIIIIIJ>: S~C:lthn nl h\ t' I() 
'" I hCIII \.IIIlf l\1111 p.lllll'' \\ lliCh Jll' 
llll lr('\tl'tl Ill H'C llllllnJ.t JII.UIU,IIt'\ 
n f CO II t'\11'\ tlu tHII\hOn t tht• W illi 
II\ I hi\ .lllllll.rl \\Ill l'H'IIIltall\ 
ht• .Ji\11 lhlll(' tl tU t t•th CIIIOIS fr~t' 
"' t h.ll .:(\. 
FRIENDLY 
ICE CREAM SHOP 
101 Highl•nd St,..t 
ntertatnmen (Co111. f10m p fi, col. I) 
T HI C, WEEKEND 
(.hutk 1\~rr) \\lth I ht J (,c·!l\ 
Khrh Ho~utl 
P\Hh<·deltc ~upcrnr •• rl..tt 
( .I'JIII rriOII\\( Jlth ,\\ t• 
Btl\ ton 
I lw J.trnl'\ C.mlut. Bhll, K.1111l 
<.lull 47 
17 l'.tlrnt·r ~~ 
(.amhrrdgc• 
Uin' (,rllespw 
J .. " \\'orl..\hop 
Hoyl~lOII 'it 
Ko\WII 
Ra\1 'lh.wka• 
Bat k Buy I hwtct 
\£ .1\\Jthusclt\ \ ' c:. 
Bo\lon 
FUTURE EVENTS 
" I ht• Ht•I Jtvc:l\" 
" i\ mu~ic:t l tlr .tm.. . tlrt· \Wr) 
or till' ~egro\ freedom ~truggle 
iu ~ong" 
.'>trrHIJy, No\l·mhe• 2 .• 11 2:00 p m 
\\\ulnption C.oll<·g<· < •) mrr.t\llllll , 
Won""''' 
I rtkt 1\ Lob b)' o f ' l_..t \lar'I<HI 
h .lllloll\1'" 
i\s,urnptrorr Coll tgt· 
t>t < ~II 7'12-56 15 
l-:.l\1 •• 11 Vuclr NoH!u rlx 1 15 
Lulu llc •K O\Cmbt· r 17 
I Ill' Opc r ,, Cmttl"'"' t>f 1\o.,wu 
ll.1c 1.. ll.ty I ht .u r r 
Ht•~lllll , 1\ lrt\\. 
I H ""' ' llw Ope• ,, C.omp.rll\ ol 
Boston 
172 Nt•whur y 'It 
llmto11 
'ltuth-111 \UINIIptrorl\ 101 lt\t 
!lpt·r." ,I\ ,1 rl .tllfl• For Hrluiiii.H trllt 
t.dl (;,.II ) "t•lrod 'i'll ·!iCihh 
" I lu Dyhhuk" ~. \ml..r 
Nll\t•mlrt· r I I 
Loch D1 .11n.1 Lt·ntt·• 
II .JI\Jicll ' rtl\tl\11 ~ 
' I i!l .. t·h · C..dl l!h-1 21•'111 
TABOR 
(< ~ml lrurn I' I. col !!) 
I•Hicl ,1\('11\ll'\ 111\\',Jitl' Ck\l'lll ll 
iug \\'c•,tt ll r h11 npc· 
\\ fell \\ l\11111 ~ llrtiJil .11111 
11 11111'11 ... 1.111'' tt•I,IIIOII\, \l tlll\tCI 
I .dw r ''·"<'cl th.ll tht• l'llllll\ ul 
\\ l \Ifill o111tl ~-•1\ll' lll fo llltlflt' Ill 
lund wgt•tlll't .111\1 l111cl thc:11 Jtlt•n 
Ill\' \llllultl lUll ht• Jllii Mit'tl ,11\,1111\1 
tlw II 'I lllll'll'\1\ 111 utht:r wnrch . 
ht• .llhruH·tl th.u thrrt· ' ' ,, ncnl 
tn I"''"'IH' \ rl.1111it .tlh;uH t'\ 
'otrng 1 ht• tt'mlt•llt' vi hht•a,tl 
1\111 Ill \111111' bl\ll'lll J..III OJll.'·lll 
t()UIIIIi<·'· tlw for(•ign 111iui•ter 
< uc·tl the <lt•>u t• o f tht'W tlllllltrit-
tco 1\1' 1 in Wll l.ll l \\llh \\1'\I('JII 
hrropt• ' I '"' tlcsiH• ,flould ht• en 
w ur .tl(t'tl .ttwr tli ll~ to i\ l r l .lhOI 
Ill" 11'>'1111( tht• fllllllt' ur "'\ ro. 
Mi11i\ll'l l .thor ~111'\\('d the• tl l't:d 
"fnr lllllit.ll\ llrl(·lllll.lliom 10 fill 
I ht• \ ,1(1111111" iII I he: wotld ,11 
Jlll''t' nt. ' I hi~ VJCIIItm i~ dut• ro tht• 
111.1hilit nf the ll rull·d N.111nn~ lll 
mt•rt thi' lll't'll lot pc~cc cnfortt· 
1111.' 111 lie II()(NI that thi ~ W•H dtH' 
111 tht• (Mil n.ltinrl.llhm pl., , ~ in 
Ill(• I 1 N ... Hill the l l N " c-:111 1101 
J;U bt·)ond the JX>Iilir.ll will of it' 
llll' lllhCI"S" 
1>r111 t ,her. I cch\ goalie, H 
turcll'd lm \C:(tlllll 'hut uut "'irh 
\\'td.tnd o f Homecoming "'"U 
fre\hmau '>OCCCT team. The 
g1necr<> pcmed a close 2 · I v· 
O\Cr .. tough \\'orc.es ter Aa 
1 hrc·c· ,,,\('\. 
<.LARK j .\' . 
\'\ t-cl~rt·\lhn· thc I . the I ec.h 
Frt·•hmtn t~.l\ded 10 (.lark, to 
p ia\ thcrr Junror \ 'anrt\ . 1 eth 
t.rrnecJ 11\ fourth \l t.IOf\ Of lhC 
HM 1 uh \Cortcl 111 each o f tlw 
'"'' tln t-t p<:uod' "'th the frr~t 
un• wmrng frllm ;-.;aJemr wr ~ 
IHH'I rrrto tht leh <Orner. Oa't 
'lund \COted l t·ch's ..c:co11d go.el 
111 tht \t·wnd pt•rrod on a hard 
l{toundt·r Cl.1rl..\ only \COte '"'"''-
Ill tht th1rcl pc·nod on ·• '>< ramhlt 
111 frout nl till' tul{tllCtr \' goa l 
I •unci ..,t Victor '>tOred I cdr'' i11 
,uran< e goal 0 11 a penalt) kic 1.. . 
Worcester Acadcmt 
' I he fim period wem 
I ht• ouly wi11ning team thi> 
cH:n lhouglt the Engineers 
,luH the H ill Toppers. T ech 
a I n lead at half time 
Read hou11ce a 5hot past W 
ter .\ cadcm) 's Goalie. DaH~ 
a rnuch irnpro\ ed pla}er. 
afte r rm e minutt in the 
peliocl <> n a li11e drh e tr011 
,arc" o ut I hrce m inutes 
\\'ort cster \ cadcmy scored 
onl) goal o u a st ramble rn 
of I t·dl's goalie. Oon Usher. '(1 
fourth period wem scoreleu as 
w,l\ mmtlv ·• d efensi\e game. j 
Lodrma 11. C..t. Viuor, a nd D~t~ 
ll<~we we re ke\ players. 
CAREERS IN STEEL 
Our representative will be on campus 
DECEMBER 4, 5, 6 
to interview candidates for Bethlehem's 1968 
Loop Course training program. 
THE LOOP COURSE trains elected col-
lege graduates with management potential for 
career with Bethlehem Steel. The Cour e begin 
in early July and consist of three phases: 
(I) oncntation at our headquarters in Bethlehem, 
Pa.; (2) specialized training in the activity or 
field for which the Looper was selected; and 
(3) on-the-job training which prepares him for 
more important responsibilities. 
OPPORTUNITIES are available for men in-
tere ted in steel plant operations, ales, re carch, 
mining, accounting, finance, and other activities. 
DEGREES required are mechanical, metal-
lurgical, electrical, chemical, industrial, civil, 
mining, and other engineering speciahie ; also 
chemistry, physics, mathematics, business ad-
ministration, and liberal arts. 
If you expect to be graduated before July, 1968, 
and would hke to discuss your career intcre ts 
with a Bethlehem representative, see your 
placement officer to arrange for an interview 
nppomtment - nnd be sure 10 pick up a copy of 
our booklet ''Careers with Bethlehem Steel and 
the Loop Course." Further information can be 
obtained by writing to our Manager of Person-
nel, Bethlehem, Pa . 18016. 
BETHLEHEM STEEL 
An Equal Opportunity Employu 
in th~ Plaru for Progress Program 
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lo 
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J• 
\( 
Ill 
l11rn1nl( 10 lllll'ln.IIIOn.tl JIIOh 
lc rll\, ~ I r l'.tbor ,j nglt•cl o ut tht• 
\Iiddie t ,,,, .1ntl \ ' itt :'ol .rm J\ t\\ll 
of tht• 1110)1 1mpo11.1111 .\ ftt' t lu~h 
liglnin,R dw t.'\('n t~ th.ll tt>ol.. p i.ICt' 
tlulllll\ the \lrtltllt• "'·"' t"'"· lw 
olil'• t·cl hi, \rc•w.- 0 11 ''"'" the m.1 
jur prvl,lcnl\ .lie', Ht• ,,uti dw 
prohlum .ttt• tlcep \C'.Ht'tl .tntl ha\c 
Ill \t r bu11 torreu tcl e\ CII thnuj:th 
tht'H' h,t\l' heeu three w.n~ in 
t\\l' lll H '.ll' nit' rnaj01 Cllll'\ :Ill 
~g\ pt '~ r.uhnc 10 u•wgnllt' h rad. 
ll'l tllorial ll!HIIHinl ie ... n11tl l.lihnt 
tu end .1 ,I,HC or hdhgt' l Cll t\ be 
tween the 1\\1). He .Hided l ~r-ael ' , 
1\'l~h fill Ull.l!t'l ,li !.Jib lcll .1 te,lf 
IK'J(t' \Uiklllnll IS .1 \fCJl Il l thl' 
nght titre<~ itm 
I hc·lurergn rnin mtr. \L.Itillj.: tht 
(WNII()JI or hi\ !tOHtnmtnl 011 
\ ' tet , ,lm ... ud, "Our \ tt'\\ " th ,tt 
no milital\ ._., lu tio11 c.111 he rc.il 
itl'tl .. f'urthnmo re, onh on the 
U,l,l\ o f thl' lo t' llt;\,1 .tgt t'CillCIII of 
1'15 1. wulll the w nllitt he endft 
He: ,ultkd that lm go, crnmcnt ~ .. 
.r " bal.ulet.'<l " '•l th.ll we ftc 
wu ld Jlt'l H anoi to comr 10 d: 
llt:gutt.IIIOII table f hi\ \\ J\ U 
\lOp thf hombing or ort.h \ rt 
Nam. tl rc~.tl.nc . ami nc:~tiate u~ 
tlt:r tht Genc'J \ grccment t 
1954. 
-
.. 
-
TECH NEWS 
GREENE 
(C.unt hc~m p. I. rot. 2} 
lor othtt: .m· lu~h l\ unprc si, e. He 
r~<tlll'tl ,1 \l ,t,tcr of Education cle-
grt't! from \\'uHt\Lt'r '>tate College. 
J ,,3,tc:l nl ,\n\ dcJtrec hom 
((,Ilk l ' IIIHI'II\ ol \ 1\ Cfl 3~ :lltcnd· 
Ill!( H,tn .ud ,mel \ \ u mption grad-
,uul prt'H' IIIali\t' maintl'll.JIIC:C .11111 
~uppont:d o,ound pl.uwing lot pte' 
e111 ami future chool needs. He 
h,l\ .tl~ worl..ed lor impro,cd 
cH•niug high M:hools, a summer 
c:lemc:utan Khool, educuion.Jl pH> 
gr.tnl\ lor the ac.ldemtmlh g ifted. 
t:)t.tbh~hmeiH or the :\Iiddle 'chool 
.,, tern to replace the vrescnt 
Juntol ll tgh Schools. beucr school 
libt.ll\ l.tc;ahue , more ad\anced 
pl.tccment wurscs for colleftC.:'-
houucl mtdenb, " longer sdwol 
day, and expa nsion of \'OCution.tl 
t:duc..n•omtl C.tcilitie~ 
DANIELS COMMONS READY 
FOR STUDENT ENJOYMENT 
1 uJtl "lwol' lu I !lbtJ. h e was tht• 
rt·c•p•t:nl ul thl "Outstanding 
Young \l.u \\• Jrd" presented b) 
tht (,r\'.IIU \\'UICt'~ter junior 
(.hJmbu nl Commerce. while this 
\t:JI lw 1\.J~ wft:l!t'd O llC of the 
four ()ul\l.lltdllll( \ oung :\len of 
\l a'l.\.tdHI\U l\ b) the Matewidc 
Jt~trc:> Ul)l•lllii.Jtion. 
~1nu· hi' c:lt•<uon two )Cars ago. 
f'rolt\'ltH (,H·t' IH' lm) urged and 
1otcd lu1 hUil' l M:hooh through 
ne\1 tomtrutt•o n, rehabi lilation. 
ProCe~\01 Crecnc has been aided 
in hi~ tamv.ugn by mo~n) studcam, 
the f.twh} . and 1he admini tr.nion 
Some say we specialize In power ••• 
power for propulsion ••• power for 
auxiliary systems ••• power for aircraft, 
missiles and space vehicles ••• power for 
marine and industrial applications ••• 
. . . lhar·ra rlahL 
And wrona. 
Frad.t~ . Ooober 20. m.ul..t•cl the 
t ulmtnJIIOII of elforh 10 prcH ult• 
[or u tdqll·nlienh .J tonw ~'K.Jl111K 
)pol "hen n .uut'l\ ( .ommon' oth 
u.tlh opened. Louted an the b.l\t' 
ment of :mford- Rile, H .11l , thl' 
Common' ha~ ,, 'ddt: '·'"t'l\ ol 
rauhll(') 1(1 s.llis£\ th l· nl'l' lh uf 
.111 I edt st udcnts. 
Located below the t.ommom 
1110pcr j, ,, ~tmlem toilet hmhc 
dc:~igned t() vrovidc Cor MlldC II I\ 
.11111 falllh\ J ~pol tO tOnj.,•n•g,uc 
an .J MX tal 1.11her than .Jt.tdCmlt 
.llmo,phcrc. l"hl· R.u,l..t•llt•• '' 
t'lfll1pped \1 llh .1 I.H gt' l>t'rwf.llllf 
.11111 .111\0IIl' lll .l\ t.al..t• tOflt'C ·'' II!' 
tlt•,iu 1 ht• C'll<'n\l' \1 all hopt• 
hath be.• met on .111 hmwr '~ \tt' tn. 
th.u •~. 11 as hoped th.u \tudcn h 
"til p:n fl'l tlwia d1an l..' .1hhough 
IIU IIIII.' WIIJ ~IIJ>Cl \ i~l' Sllth pa 
IIWIII . 
In mdt•• to giH' lht• ft .llt' r n itit·~ 
-.tlllll' p.tn in llw m.al..t• up uf 
D.111 lt•f, Common~. l ',lt h hOII\t' h.l) 
ht'C II Rl\lll .J h,111l'l 10 tft'lUiolll' 
.h .t ,cal in tht• w fl cc houw I hil 
It might be said, Instead, that we specialize In people, for 
we believe that people are a most 
Important reason for our company's success. We act 
on that belief. 
We select our engineers and sc1entists carefully. Mot1vate 
them well. Give them the equipment and facilities only a 
leader can provide. Offer them company.paid, 
graduate-education opportunities. Encourage them to pu~>h 
Into fields that have not been explored before. Keep them 
reaching for a little bit more responsibili ty than they can 
menage. Reward them well when they do manage it. 
You could be one of the reasons for Pratt & Whitney Aircraft's 
success ... If you have a B.S., M.S. or Ph.D. in· 
MECHANICAL • AotONAUTICAL • ELECTRICAL 
• CHEMICAL • CIVIL • MARINE • INDUSTRIAL 
ENGINEERING • PHYSICS • CHEMISTRY • METALLURGY 
• COIAMICS • MATHEMATICS • STATISTICS 
• COMPUTER SCIENCE • ENGINEERING SCIENCE 
• ENGINEERING MECHANICS. 
And we could be the big reason for your success. Consult 
your college placement officer-or write Mr. William l. 
Stoner, Engineering Department, Pratt & Whitney Aircraft, 
E11t Hertford , Connecticut 06108. 
Pratt & Whitney ~ircraft u OIVIaiON O F UNITED ~RAFT CORP. 
CONNECTICUT Ol"lRATIOHS EAST HARTFORD, CONNECTICUT 
An Eq11ol Oppor1u nlly f.mJ>IOror 
,\lll\11) \\'i ll tCM lht' ingenllit o£ 
clw fl.at<'lllll\ .tnd will pro\ atlc 
!' \ idemr in lhl' C:OIIllllOII\ of tht" 
c •. IIC'fllll\" l',l\lt' ntt• I hu~ f:u . 
llw <ollrt• houst• h.~, no ll:llllt" .1ntl 
\llltf<olll, .arc amht•1l 10 •ubmit 
Sll).:gC tiOIIS 10 l)t•,llt 1\IOWI\ in the 
Ofhc<· of Stuclt:m t\lhin. 
01hcr £atilitic•s u\.tilnlllt• :11c two 
pout wbk~. a J.>illl( pong 1nblt• 
.11111 a ~uppl)' of Hthflo )(•tmcs 
(Chc~~. St mhhlt•. c·tL). The pool 
t'<luipment m.a) lx' n •ntctl for$ .fl() 
pet ho111 whale the p ing poug 
<'quipme nc ma I)(' n'ntcd f01 $ .10 
1*' ho111 per p.ulcllc. 
lhnic:ls Commons pro' a de~ 11111 
pit• Sp:lH' f01 ,1 widt• \.11 iCI )' or 
,u '"it it·~. On Wcdnc,day, :t 1-'a 
uhy OJ>Cn llousc was held chert 
olllll In I Snuaul.l)' (O<tOb('l 21). 
the F1cshmnu class usrd 1hr racil 
ilir~ rot .• tl.tllll' (('1\ llllillg the lin 
tnudtt•d. 
M mh lilt· tht· loung"t·• in Mor 
~.an ami l),uucls llall~. Dantcl~ 
Common\ h." \1'\l' t.al ne" •ly Cur· 
nidtcd ualuclc~ fo1 lounging pm 
poses. Fe.tllllcd .mmng tlw.e ~~ n 
tt•lt' ' i)ion 'it•wang .ur~. 
\ nh uars '" 1hc Common~ :arc 
'upcn i~d at .ti l lltllt's. l>uring 
the• d.t) , ~1udrn1 ~ an\ohetl in cht 
wo1 k 'tully pwgram n11111 till' urea 
wh ilt• .11 n iKIII llw Shit•ltl tOIIIIOI~ 
uc:ti 1 itica. 
Runners Drop 
4th Straight 
' l c•c h l'llllc•d up Oil tht• WIOIIg 
t'IHI of ,, llh 10 1!1 S<OI c hut T11cs 
clay in ,, l111.tl 111<'1'1 ht'll' lll(:tlml 
I uh·~. C:awlc·y h o m l ulls, on(l of 
dw ht•M uos' w tutll y 1 ll l llll' I'N In 
Nt'w haglanll , won with 11 good 
lllll(' or 211 man. 57 &('t. li t• WIIS Col· 
luwt·ll hy ' I edt'!\ .,,.,, 111nnc•. 
l'aluli), who h.ul :t tlmt' or 21 
miu. 7 \~'( , l'ufl ~ took the lltX l 
ft1111 pl.I(C~ W l(t'l thch S<Ofl' of 
I IJ . ' I he• nn I ' I n h fuai,llC.'I"$ WCt l' 
lt·pp 111 ~"cr11h , Louth in cigh1h, 
l>owuit• Ira ui ruh, and liopkiruou 
ill ICIIIh . 
' I he 1-:ugluccn will ht• Ollt tO 
he u er thrh I win IJ lo8' reconl 
thi) ' I ucMhty ut home against 
llc111lcy . 
VAN DOREN 
(Com . from p. I, c.ol. S) 
\fJIIIId til Mill' II which would M:c:m 
1ngly cxplodt• a p:mul(c 10 life· 
N(lw H'lirul 10 his C.:onru:uicut 
l . .trm, hc apt•wh hi1 pt•nfcf ul ho urs 
iu lm p111a11lr o f J)(INic art. As 
humoti\t .Jaruc·• 'J'hurher cmcc Jllll 
it . Mn1k Vau Uotcn i~ "~ many 
men that I h:tvr 10 open m y d o01 
.wd my window~ whrn he vi\i" me 
Ill Order lO let :aJI or film Ill " 
RUSHING 
(Coul. horn p I, c;ol !i) 
t.a~i~ of wh.tt n gooll lor chc Cra 
1C111i1 y ~yMr·m ,., :a whole• o~ud 1101 
wha1 h good lor ,, lc·w hou'il'l 
lu order to prr\C'nl thr bru po\ 
\iblc 'IOiution w thr prohlcm, 1hc 
c omnu11ee it lltVt''ligating o~rc:u 
which ptC\<aOII\ commllt<'cs haw 
ltlt Ulltouched l-o r umance, tht 
'uslung prog1 .tms fll c,thrr "d1oob 
111 comp.u<~hlr \1 7t· illllll 'tructure 
w11l IX" t.t~tlully \tutltrd Frtsh 
ffi,tll ClJlllliOII~ ((JII(('I IIilll( the pro 
gr.&m will :r iS<' be v'lidted 
M r Cell( r<·ux nl'lll na 1ed tiHil 
Ire plam to l(t'i working on the 
pr.,t,J<-m whill' rmhiug j, sti ll 
r re~h Ill evcryouc's lllllld 
..... 
Hooters Tie Two 
Lowell l-1, Clark 0-0 
LOWELL TEC:If 
L:ur ' l uesdily, the Wl' l V,rnit y 
soc<.er team playccl Lowdl ' I edt 
to tt I I tie at Ln well. I It t I C<.h 
booter) stancd fHC)Siug Lowell 
right from the hcginning <Jf the 
game. I u the fu u q uartt•t , ' I t·< h 
took 7 sh01, 10 Lowell '~ o ue. But 
ucitlu·r tc:am tould fllld tlw roiiiJ(t' 
Lowell '• goalie Wd\ doing au ('X 
c:cllcm job stopping thl' ' I cdr 
shou. 
Tedl opened the ~wutl CJUar 
ter on the olfemive agaan . 
Again T ec:h uuuhot Lowt•ll 7 
lO I. witJl All American •.tldic 
Canuou takiug 11. It was Lowell') 
goalie. who wa• wmiug rar c)ut 
in from or the goal to hre:rk "I' 
many plays before they <ould clc: 
velop. that '~vcd many \ hOt!>. 
Thus, the majority or 'I edt '~ \ hots 
we re hcJug takCII horn far UUI in 
front or Lowell 's goal. AI the: end 
Of lht' filll hall , the J(ollllt' IC 
rnaincd a scorele,. tic. 
In the th ird qua11cr, the tt·um., 
p layed more evenly with nehhea 
side gaining a dcdsh•e :td vmtage 
over the other. At I :06 of thc· 
final period, Lowe ll finally htokc 
the ice. <.:handler kitkcd the: hull 
into Tech's goal afu~r a low wr 
Sporta SlllHfs 
uca katk put the h.rll 111 front uf 
I c•ch\ J(U.il. I edt t.llliC right 
hack at 2:011 whecr Charlie ll p111 
laut·tl .a lugh ch ivc iruu the Lowe: II 
llll fmrn !I~ yard~ uut I t·<.h tOll 
tlltut'cl ro prC\\ the whole ttuaru.:r. 
tdking " wt.tl ol H \ hot\. or till' 
II shot~. ~pill had 5. iru ludrng h t\ 
A""' 
I he t)U.Uie r cndt•d ami the 
1(•11111' WC:III 1111() IWil fi VC·IIUII IIIt' 
c)vt·rtame~. ' iu the far,, fo ur 
< f U,t rtcr~ of the !;dill(', l nh CJIIick 
ly \t,utnl pr c~~rng. Low!'IJ's go. tla t· 
Wllli11ucd playiug a u t·xc.c:llc:nt 
J.:llllll' thu ~ prc:sc r vi 11g the lit•, 
~rul iug tltt• g.unt• iuw th(' ..cto11d 
.u ul f111al ovcrtcmc. I hi\ ovcrt llllt' 
w11~ the , ;uut• ;n tht• pr c:tctlang. 
1' .1111 lluyncr , up ltum l1i~ nonnral 
fullhac.k pmition, m·.u ly wou tht• 
g.unl.' by farcug would lt.t\l' ht•t•u 
tht• winnilll( goal light at tht· 
buller. I Itt• rc:r~. wo uld 1101 .tl 
low 1 ht' go.tl 011 ,, H·r y dt)M: .11111 
cl rspuu·d w ll. 
II wr" u wugh 1{111111' w tit· shu t· 
' l l'dt o utplayt•d :11ul o utshot lh t• 
Lowell ll'itlll 27·11 I t•th uuw lt'.ad, 
1111' Ne w 1-.ng l.u ad Cu lftogt• Sf)! H'l 
)) iv .. ion. 1\la i\c ll " the lcudtttl( 
scorer in lt·agut· g.amt·~ wilh <.:.111 
111111 rank111g chitcl. 
HOMECOMING 
This year's llomcco111ing proved to he a liule dill-
heartening last Saturday as far as T ech sports fam were 
concerned. After witnessing the soccer team baulc lor 
two overtime periods 10 n scoreless t it.: wi1h Cla rk. we 
were treated by a big, hard-hilli ng Wesleyan team LO a 
!J0·7 beating. 1\ut Coach Massurco has a 101 to be proud 
of: in facl , all of Tefh c;m be proud of the 11howing of 
the football team this past weekend, de11pite the score. Jr 
takes a lot of clt.:sire for a team to continue to hit will1 
determination, especially under the cirn unstann·s. Tlw 
team went into the game having an 0-~ rct.ord behind 
them and knowing they were facing the ucst t<.:.am llwy 
would sec all s<.:asonl Wesleyan was n complete ball 1ea u1 
with lou of si1e on the line and in thc hacklicld , .111d an 
abundance of speed . A combination like thilt is tough 
LO face. We went into the second half trailing 20-7 only 
bccausc of some real determinat ion on the part of tht• 
defensive team. The serond half saw Wesleyan scOH ' 
only 10 }X)i nts illlOt hcr indica tion oi the kind of job 
the defense did in the second half. Limit ing an offcnst• 
like the one Wesleyan brouglu hert· tn unly ten point'l 
in the half where the ddcnsc usually weakens takes so111e 
effort. 
Another thing which <.:ems w indica te the team is in 
better overall ph ysical C'Ond it ioning than in the past i~ 
the lack of injuric to th is e.u 's te.un . Abou1 this ttmc 
last year the tt:am hacl Wlllpilccl quite au injuf') list. This 
is a tribute to Coach f\ Jas'lutn)'! program of working the 
team into hapt'. 
The Poly Cluu kkkcd uti it~ driw lor lunds at the 
Homecoming game. We wish thi>~ organi1ation the be~ 1 
of sutcc'ls and .11 the' s.amc t ime would like to make a 
suggest ion lor usc of the monc . Perha ps the football 
team could bt· outfitted wi1h game ock, . Trut'. they an'. 
a luxu• y and thq will not imprcnc thl· ll'. tm \ rcmrd. bur 
Lhcy would add to the: ttam's . appcarat~<·c . which docs 
COil .titutc a pan or the team. II i just OIIC suggestion-
poSSibly mht•r uggc,tions could be scnl to the Tech 
News and we «mid r(•lay thc~e to the Athlcti<: Depart-
ment. 
• 
TECH NEWS 
SPOHTS 
Gridders Drop Fourth 
Lose to Cardinals 30.7 
CLA KK 
011 I l (llllC!.OIIIIII~ 'iatur.ay, I I.'Ch'~ 
vur~ity '>CKt.er tc·.Hll pi.J}'C:d <.lark 
lJili\1'1\IIY 10 .t duubJc· IHNIIrnC: 
'itllft• lt·~\ tiC. ' f ht• ganlt' Ujl('llt'CI 
with Clark pal·,~iuJ: tlw I ech 
goal \ uerncndou' \a~c hv ' I e(h\ 
go.c lit•. l)aH· h.u111holm lqu 
C.l.rrl.. frorn Sltmng on J pt'llotlty 
kick. Kuuihohn'' \iiVe l(oiVt' thl' 
Tc:<h t>lleusc ,, IKX>\1 o~ \ they 
ga11atcl momenwm .~nd bmughc 
the g.crne to Clark\ !!lid ul tlw 
held. 
I t•tlt I OIIIIIIUl'cl IU P' t'\\ ,(\ till' 
o;cwtul t1 u.~rtt·• nt~<·ntd 1 t•dt h.ur 
m:ruy 'hut' .at Cl.uk\ gt~o~l . 111 
dwli11g unt.• hy Charli t· ~pill th.tt 
'kunnwcl the bottom o f tht· t tO\\ 
IMr .tl td ' JJUfl out Uo~rk .dw h.rd 
nuuy \huts at I nh's gu.d, hur 
laded w '>Wrl'. ' I he fu M half 
t'I Hftotf Wllh tht' !(.UriC st.()rt•ft·\~. 
<.l.cr k opeall·d rhe st.'Wnd h.~ II 
t•rc\\1111( I ed1. lll;wt·~e• I t:dt\ 
dcfeml' kt:pt l:hu k front gc11 ill!{ 
I he: \\OIH'\IC:r ·r ('dt Lngmn·t, 
dropped tht:rt fourth !>lr,aiglu 
g,tlne l;l\1 ~.ttlll tl.l) in a J lonat· 
C IJIIIII II{ l<llliJ>etitiOII ··~·1111\1 \\\·\ 
ln.cn. llw C..ucliuill\ U"Kd o1 uu,h 
11111 gmurul g.tmc "h 11 h 11et1t:tl .a 
wt .. tl of :!511 yaH!\ 111 'lttbduc tlw 
~ llgillt'(' f\ hy a !10 7 \tOIC. l fll' 
\\ c~h.•)all ollt'nsc hrnl..c through 
che l:.nginn·r\ ddt·ma\t: lllllt "11h 
,, wmhua.IIHIII of tatklc tt.tp> .uul 
IJII·IIICI h.tC l Clptiom It) J(iH• till' 
''''Wh o1 :!I 7 h.tlr tlllll' lc.ul 
I he ( .. ardlltolh I0\1 f)()S'\C\\WII 
ur the hall on then fmt '"o 
dll\ l'~ hec<~mc· of lurnhlt•\, But "'' 
h.dl" U) 1hwugh tlw 'K'WIIU pt'll 
ocl \\ e\)1')'•"' had JHII wg1•thtr 
eft 1\1' \ ul hO .ami I 'I >·"tl' w put 
' I t•th ,,, tht \hun ('ud uf :a fill 
"ore. 
l >t•krht\1 1111cll.lclu \1 1-rn 
lll'rg thcu t ('lO\'t•rt·tl .1 l:ardi n.tl 
l11111hlc CUI I ht• \'\'c:~ft•ytlll :!G prtf 
l11u· Qu.IIIN h.u l J.ctk Ure\n.th.tll 
tflt•ll (OIIIIC'CIC d 10 Joftn t o~aJq 1111 
ot p.t\\ pf.ly 1(1 thl' fol , 011 It fc1111 rJ1 
Spitz dribbles p .. t Cleric defender 
III.IIIY \hOI\. I ht• \ltJI) " ·" lllllth 
tltt' ,,IIIII' .11 Cl.11 k '~ c11d of lite· 
laC;"Icl l t•th ', lor w.utl• lOUid out 
get ull :! ,hoi\ II ln(Jl c·cl •• ~ af 
( .J.u 1.. would \cOlt' when cht') h.ul 
.utv tht•t )ll'llnh> ku k. I h<' ~ho t 
W<~' h •~-:h . llw h,a II boum Ill!( oil 
till' t ""'"'" .Hid ht•ing l11 kt•d 
,IW,I fi UIIl lht' I(O.tl h) tht• l t•th 
tltoft: ll~l'. 
l11 1111' luunh •tu,uter . l't•th lx• 
g.111 111 fK'Jllll'l tht• <.J.ul.. go.al. 
llc.11h up pl.l) h C l.11l..\ gttJI~t• 
kept .111 y \ hOI\ (1()111 l' lll l'IIIIJ( lhf' 
J.IO.tl \ ,IICH hy I t'C h \ hid It' 
C:.11111011 IIIUIIJlhl :a yl'l l fr om tltt· 
t' ll lhtl\1,1\tll CIOWtl. I ht• h.tll Slllltl.. 
lftt tllllC:I t•lfgt• uf lht• j(U.tf f'tl\1 
.111cl 'J'llll IIIII 1\oth lt',lllh \\(II' 
11 yiug tft'>pt•r .11t: l 111 \HII e l1111 
wuhl 11ot 
1\mh liH• IIIIIIUIC 11\l' lltllle\ \\lit' 
h.11cl fougl11 . Neither tl'.Cill could 
I ttll ll' U)J with tht• WIIIIIIIIJ( l:tJI 
h. u rnholm pl.nmg .111 IJIIISt.ntcl 
1111; g.tmc• t.lllll' up "rlh t'' H~ Ilt•ru 
\,1\t'\ IIIII(' ,tfi(·J llllll' ltl l..('t )I 
(.),u l,. rroan \((}I ing 
Freshrnen Soccer Tea111 
Extends Winning Streak 
•' ROSH S<><:C£K 
O n lht• s.umd.l\ or Hom(•totn 
111g, the· \\'cntt''lt' l I t'lh fre,h 
lllell ~Cl(tl' l IC.I Ill l'lllllt'd II\ thnd 
'iuor v i11 as m.uty g11 mc•' thi' 
" eel.. I hc• \CCtoq 1{1\('~ cht• fr mh 
htKIIel\ .1 5 I ll'tortl \\' llh th<:ar 
o nh lo\• tomm g oil lhl' h.tlllh of 
llt-.111 Junior Colkgl' 
STEVENS INSTITUTE 
-\ g,a an ~l te\ I' l l\ lrhltllllt' , 
'it hepi' ami Spwhh ll'tl the ho•h 
Wilh 11\'0 gu.ah .apit•te rot .1 toll 
'11111111: !I II 'ttltll' I ht• lto>h 
worl..etl "ell IOI{t' l ht.•t ·•~ the) 
)JIISl.t'tl. l it l ed, llllll ran .11 ound 
5.1CH'm I ht• fuM gu.al t.Jmt: ''" h 
unh 5 nwautc~ goue in tlw g.tnte 
· • ~ Spwish) booted .1 perr tor 
ncr kitk p.userl th1• Ste,·e ns s;o.tlie. 
'lpczi "'· feth '~ ansidc t ight, 
parkrd up has \Ctond goJI on o1 
:!0 \.11 cf ktcl.. 11110 I h(• I it-;111 ltlllll'l 
nf lht• )(OJ) I ht• 111>1 pt' ll.rh' l..u L. 
ul tht• g.amc 1.111\l' "11h Ill 111111 
lllf\ J(HIH' IIIII) the WlOIId J>l'lltllf 
·" "' ht'P"· lht• lll>itk k it, pl.ut•cl 
·• pntJh' lu 1.. 111 the left •at.lt• nil 
tht ,~;o.al '>: .t)t 1111 tht cen~t·r fo1 
''·"tl got 111111 1111' '«liang wl 
1111111 '' 11h 1 5 ' '.It d h1KH .rlter l11 
th ahhlnl )lJ\1 1 \\'U <lt'lc·utlt•r, I ht 
\llllllll{ 10111)1 tOIHIIIIIt'lf Ill lftl 
\!'Wild h.all ·" l l'th luol..t lotl\1 
f111 fiH' )10.11\. 'ipt' ll ~l.lllt:cl lht• 
h,IIJ fl\ \tOIIIIJ( 011 Jn J\\1.\1 front 
:o\ •lfemr. .1nd :'Ill ~·wmh IJ u•r 
'Mhtpt\ MOlt oii{JIIt 011 ,1 f'ol\\ 
f1 n111 St. \ ' 1t101 llu1111K .1 pcn.lh\ 
l 11 L. 1\alfa\Jn, the uutmlr ldt. 
'~tiJt(·tltht.' ~\t'llth go .. I o f the ganH 
on .1 lo" ~~~~~~ . rite ~•onng " ·" 
fr~n,hetl by Suml, who S<.orctl on 
·' l11tt'l P·"' 'lte' en 's ~cwntl goa I it• 
(C'.ont on p . I, col I) 
Jllcl th11 u:cn pl.ty Bresnahan a~,. 
woL. w the Ji r. thi!; time con~~et1 
i ug to h.dfb.KI.. l\1 ike ~ott for lit( 
\con· John MtC.ab~ booted t.bt 
exll.a )XJIIII Ill m.tkt tltc: SC:Ort 
II i. 
I .ck ill~t nth.amagc of •• baQ 
fJIIIII \\'e\IC:\.111 1001.. tontro) of 
tht: h.all Oil till' I et.h 49 )drdltllt 
walla II 'l<'tnmh lcl1 to pl.ty. Til( 
(.,uclinill\ thl'n wt:n t the dislaiiQ 
o n fiH· grourul p lavs and KOrtd \1 
"uh ICl .cc.onll, ldt 011 the clocl po 
In thl' third CfWlltet Wesleyan (J 
put .a11o1hcr ~ poiut~ 011 the 'fore "H 
hu.u II "uh .A !!!I ) ilrd field go~L ·Ju 
l ht fa t~ ,tl ( .. uclmral score c:llll( lu 
wlwu l..u•K iutcrc c paed a hrrs 
nalmu pa,, aud 1 etu111ed it 4i 
~.lit)\ f111 tfll: \tO l l'. 
Qu.lllt' lli.l< k )),1\(' Aldt•n led a 
1.1!{' at·•··" rally whith fouud retJJ 
1111 tht I~ \.till li11e wlwn trmt 
I .111 IIIII 
I.F. VOLLEYBALL 
'" tht· llu • .r '-'t't •l. ol tit<· 
\'ollt yh.tll I CHII n .t llll'lll 
pw.u h" I ( \ Itt hi .1 \ fun 
11\11 ''"' I Willi thl' 1\\(1 le;l 
llll l' llllg 111 rht•i1 i111 .tl g.c llll' 
mht•r ~I 
I <.. \ 'II ttdll'cl 
\lll'oll Ill Ill Itt' l{otllle\, l lllll flil' 
.t 11 1 1!'<11111. whifc• 1'1\"1 WOII t 
{'tghth \lr.IIJ(hl '-1' 1 .llld \ T 
111\ohnl 111 .J four"·" Ill' for fi 
t.~,, "c·cl.. . tlwp))('d ru l1fth a 
luuath 11'\flt:CIIH'h . Sig Fp de 
ft•,Jit·cf \ I 0 htll lml Ill hoth I.C. 
.uul )'h. I H I' a h~ 'attut• o l fo11 
'lllllllt'\ l.t\1 "t•t•l.. IIKII.. O\ t' l thr~ 
pl.cct• \\ilia .111 H ,owl 2 ll'tnltl. 
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I h. l• II! 
'lfJ fiK 
D'll t) .ll 
Tufts Edges 
Frosh Harrier 
~u 
w 
.the 
I Nh\ fte\han.t u liO'>.HOU IItr 
twrn dropped .1 dose mcl'l ~ 
' ""' l.t.\1 l'm·,cl.t). Occober r I fu 
II\ ,1 \WI (• Of '.!h 10 211 (;o,t bii 
)o,,lllfll' lJ,t \lollt'll 1h.11 II Wil\ J 1!00> ht 
IIHil)ll'llll\l llWl'l f<11 Olll' of h t f~ 
IK,I fr C'\lllll.tll lt',llll\ Il l thr ~· 
It' \\ \1'•11 \ 
<.oman)( in ""' fm 
lla ll l.a~hc . "ho pl.m·d 
.all \ t·'r for \\ I' I "ert' Jar. 
nvdu . Mike II ughes. Da\1! lrt 
l.111d . • ru tl Hob \\',\JlOCOII , pl.aOit 
fourth hhh. eaghth. and 111111 
IC>)JCtii\Ch . 
The lt'aru's ne:-1 mt·et 
oAt Worcester ,\ cademv on 
curddv, Ouober !?II 
